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Сквозь призму истории Урала
В Екатеринбурге в ноябре 2006 года открылся общественный 
научно-просветительский центр современной региональной поли­
тической истории — Уральский Центр Б. Н. Ельцина.
Подготовительная работа велась с 2000 года, когда в Уральском 
государственном университете им. А. М. Горького была введена 
новая образовательная программа «Урал в новой России». За этот 
период по инициативе группы ученых и общественных деятелей 
Екатеринбурга во главе с доктором исторических наук, профессо­
ром А. Д. Кирилловым был собран уникальный документальный 
фонд (около 100 часов видеозаписей практически всех важней­
ших общественно-политических событий в России и на Урале за 
последние 30 лет, более 10 000 фотографий, полученных от ИТАР- 
ТАСС, архивные документы, свидетельства очевидцев, периоди­
ческие издания, публицистическая и научная литература), отража­
ющий особенности общественно-политического развития Урала и 
России в XX — начале XXI вв. Центр создан и действует при фи­
нансовой поддержке Фонда Б. Н. Ельцина.
Символично то, что первые посетители — краеведы — пришли 
в Центр в день рождения города Екатеринбурга (18 ноября 1723 
года). Об этом присутствующим напомнил один из краеведов, по­
дарив Центру памятную медаль в честь 275-летия Екатеринбурга. 
Гости предложили считать дату рождения города днем открытия 
Центра Б. Н. Ельцина.
За время работы «Уральский Центр Б. Н. Ельцина» и, в частнос­
ти, выставку «Урал в XX веке» посетили более 3 000 человек: вете­
раны УПИ — сокурсники Бориса Николаевича Ельцина, студенты 
вузов, учащиеся колледжей и школ города и области, уральские 
краеведы, ученые, работники библиотек и музеев и др. «Ощутили 
дыхание истории», «Спасибо за историческую правду, которую 
можно не только услышать, но и увидеть», «Узнали очень много 
интересного и нового о родном крае» — этими отзывами можно 
охарактеризовать общий настрой и впечатления, которыми дели­
лись посетители Центра.
В структуру Центра входят четыре экспозиционных зала, а так­
же конференц-зал и большая библиотека. Благодаря архивным до­
кументам, аудио- и видеотеке, уникальной мультимедиа-системе, 
содержащей фотографии и видеофильмы практически о каждом
периоде жизни и деятельности Б. Н. Ельцина, а также о важней­
ших событиях в России и на Урале в середине — конце XX века, 
свидетельствам очевидцев—соратников первого Президента Рос­
сии, посетители и исследователи получают возможность всесто­
ронне осмыслить современную историю Урала и России.
Экспозицию Уральского Центра Б. Н. Ельцина можно смело 
назвать единственным в своем роде музеем современной регио­
нальной политической истории, увиденной сквозь призму различ­
ных этапов жизни и деятельности Б. Н. Ельцина, который более 30 
лет назад (в ноябре 1976 г.) встал во главе Свердловской области, 
а также многих уральцев, посвятивших свою жизнь развитию род­
ного края. Экспонаты выставки отражают дух и особенности об­
щественно-политического развития России и Урала в XX веке.
На базе Центра проводятся научно-практические конферен­
ции, семинары по проблемам современной политики, готовятся 
и издаются специальные работы, посвященные вкладу уральцев в 
становление новой России. В июне 2007 года проведена Междуна­
родная конференция «Судьба России: вектор перемен».
Собранные в Центре материалы и документы могут использо­
ваться студентами и аспирантами вузов при работе над курсовыми, 
дипломными, диссертационными исследованиями, посвященны­
ми общественно-политическому развитию России и Урала в кон­
це XX — начале XXI века. Центр, в первую очередь, ориентирован 
на школьников, студентов, педагогов, историков и политологов, 
но также ежедневно открыт и для посещений выставки «Урал в 
XX веке» всеми, кого интересует современная политическая исто­
рия — история своей страны и родного края.
Время работы Уральского Центра Б. Н. Ельцина: 
понедельник — пятница с 10.00 до 17.00.
Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, первый этаж.
Заявки на коллективное посещение выставки «Урал в XX веке»: 
Тел./факс: (343)356-57-90 
E-mail: Ural-Yeltsin@mnm.ru
